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Мировые ресурсы торфа признаны уникальным природным по-
тенциалом органического происхождения, влияющего на повышение 
жизненного уровня людей. Перспективным направлением применения 
торфа является медицина.
Торфот – эффективный физиологический препарат, предложенный 
академиком В.П. Филатовым, получают на основе торфа и применяют 
при лечении глазных заболеваний [1]. 
Целью исследуемой работы является проверка возможности при-
менения торфов месторождения Газопроводное в качестве сырья для 
получения этого препарата. 
Практика приготовления Торфота показала, что не всякий торф 
пригоден для получения качественного препарата, поэтому особое вни-
мание при производстве уделяется сырью – торфу. Установлено, что ос-
новными показателями, по которым необходимо характеризовать торф 
как сырье для торфота, должны быть [2, 3]:
В работе использовались стандартные методы определения золь-
ности, влажности, содержания азота. Получены следующие результаты, 
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Из таблицы 1 следует, что по всем показателям, характеризующим 
торф как сырье для торфота, подходит торф с глубинами залегания 
250–275 осоково – гипновый, низинный и 300–325 осоковый, низинный, 
остальные торфа не проходят по содержанию азота.
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Таблица 1.	 Показатели	торфа
Глубина,	см Вид R,	% Wa,	% Nг,	%
0–25 комплексный,	верховой 25 10,6 1,2
25–50	 комплексный,	верховой 25 11,8 1,4
50–75	 сосново-фагновый,	верховой	 20 9,6 1,4
75–100	 сосново-фагновый,	верховой	 20 8,4 1,2
100–125	 сосново-пушицевый,	верховой 50 11,8 1,2
125–150	 сосново-пушицевый,	верховой 50 8,4 1,2
150–175	 комплексный,	верховой	 32 10,5 1,3
175–200	 комплексный,	верховой 32 8,3 1,8
200–225	 травяно-гипновый,	переходный 32 11,2 2,3
225–250	 травяно-гипновый,	переходный 32 8,1 2,0
250–275 осоково-гипновый,	низинный 30 8,0 2,3
275–300 осоково-гипновый,	низинный 30 11,0 1,9
300–325 осоковый,	низинный 30 8,8 2,7
